
















































































































































































































































































































































































































の忍者のプUセヌカ,+かなク_iL7体的 lらガと虐 う. 平面静Zirをんとか





























































る｡ しかし､2001年秋に ｢世界が変わった｣と何度も繰 り返された時､
それは決して誇張ではなかった｡
*それが崩壊した教訓から導かれるのは､軍事力は望ましい未来を保障し
てくれないということだ｡ソ連は軍事力はまだ無傷で残っていたにもか
かわらず消滅したのである｡
*アメリカが20世紀に少なくとも二度､世界の政治文明を救ったことに疑
問の余地はない｡-度目はヒットラーを打ち破 り､日本のアジア支配を
終わらせた時｡二度目はソ連の拡張主義を首尾よく食い止めた時0
*ここに来てアメリカは以前と同じアのアメリカなのかという問いが大き
く浮上してきた｡
*世界テロに立ち向かう国際社会の努力を主導してゆこうとするなら､ワ
シントンは､パリやロンドンや､ニューデリーのあるいは東京やベルリ
ンの考えを無視することはできないはずだ｡
*メディアの主流の政治評論からは､立体的な見方がすっか り姿を消し
た｡アメリカがあれほど誇っていた言論の自由が､実質的には存在しな
くなったのだ｡
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